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摘  要: 西班牙哲学家奥尔特加在5大学的使命6中,从哲学的高度与历史学的广阔视野,
重新审视了大学教育改革何以可能的问题,确立了/大学使命0,即大学教育的目的,提出了/教
育的经济原理0,并呼吁将/重建文化教学0作为大学教育改革的方向。
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Abstract: In Spanish Philosopher Orteg a. s wo rks / T he m ission o f the Univ er sity0,
w riter did a survey on the issue of university educat ion reform, and careful ly re-exam ined the
opinion on the possibility o f it , f rom the height of philosophy and history. He established
the view of / The Mission of the University0, that is the purpose o f university education, put
forw ard the / economic principle of education0 and proposed to make the / reconst ruct ion o f
cultural teaching0 as the direct ion to the univ ersity educat ion reform.
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论: ( 1) /如果一个民族政治腐败,那么要想拥有完善






















地重新认识其使命。0 [ 5] 最可笑的事情莫过于: / 他们
根本就没有片刻思考过大学的使命问题, 却提出了






















































































































点? 每年有多少科研经费? 上有所好, 下必从焉。
风气所及,不论是大学教师还是大学生,往往直奔金


































上重新得到组织。0 [ 18] 因此, /科学的大量内容并不
是文化,而属于科学技术0 [ 19] ,文化并不是科学。两
者的根本区别在于, /科学的内部运作与生命无关,
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